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i.
Qui fructum & voluptatem ex evolutione librorum carae anhquita-
tis capere voluerit, ei in primis est inculcandum, ut temporis, quo
conscripti sini, ingenium animo assequatur moresque pratlertim homi-
num ejus aetatis, eorum ritus & totam vitae degendae rationem cogita-
liene & mente complectatur, verbo, ut tempus illud, haud secusi ac
si eodem ipse vixerit, penitus perceptum habeat. Ex neglecto hoc
praecepto plurimae sine duhio prosiciscuntur recentiorum rugae, qui tcri-
ploribus antiquissimis exprobrant quidquid noslris non conveniat mori-
bus, immemores, mutantibus temporibus etiam mores mortalium mutari.
II.
Ut autem temporum notitiae huic comparandae justam dare valeamus
operam, leiamus neceste est, cujus aetatis sit opus, de quo agitur. Dis-
quisitio certe dissicillima; ad quam tamen expediendam sufficit, si indi-
cia, quibus antiquitas seripti probetur, interna & externa congruant.
Ubi vero documenta externa nulla sdsint, argumentis internis adhaerere,
& num consentiant tempori, cui opus tribuitur, explorare restat. Quae
si apodictica nos defraudent certitudine, attamen maximam veri Cmili-
tudinem gignunt; adeo ut illum sateri debeamus auctorem, quem neque
opus ejus, neque omnis antiquitas abnegaverit.
III.
Argumentis internis probandis opus cum sit maxime Critica sana,
eam hoc etiam respectu utilissimam & haudquaquam negligendam esse
putamus. sic, ut alia quamplurima Criticae commoda silentio praeter-
eamus, subdititia seriptorum loca ejusdem opera patesiunt; quod quan-
to adjumento sit ad rite aestimandum opus quodque, ad contradictiones
in eo occurrentes solvendas & ad tempus, quo auctor vixerit, defini,
endum, omnibus certe est in promtu.
IV.
Qui vero slatuunt , seripta temporis antiquissimi, quotquot nobis
residua sint, omni ex parte ita explanata & extricata jam esse, ut ni-
hil amplius hic reslet faciendum, ideoque nobis nihil Critica opus esse,
valde errant. Certe adhuc multum est laborandum in enodandis & ex-
plicandis dubiis seriptorum, linguis quibusvis mortuis compotitorum.
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confirmationem autem Regiam abrogatam volenti Procancella*
rio minime adstipulantes, cum viderentur in partes Petraea-
terea sundens ad Rectorem Acad, Magnific, d. 18 Aog. e,
a, missa scheda haec; ”Magnifice D:ne & e, Att esterkomma Ed;s
Magni/ begaran, som i astons sedan i vardh ringt var, till migh
asgick, kunde iagh ei komma till vaga, emedan tiden och andra
circumflantur nagot mognare betenkiande sordrade. HvarsAre
har medh uti vederbArligh vyrdnadh svaras, att enar all assiion ,
som i gar hoos E;r Maga, aflopp , blisver skristeligen sArsat-
tadh, sa (kall as migb skristeligen sAlia ; Jagh hasver skrist- som
mundtligen bldit, oth ennu bedet pa dedh undertienslligasle, pa
dedh stitigasle, pa dedh (ragnasle , att E;r Magn. ville main-
tinera migh vidh Hans HAgb Gresl. Nades , sveriges Rikes
Dratzets och Acad, Aboensis nest Kongl, Maijct hAgmechtige Herres
och Cancellarij in rebus Academice att gAra och lata, i. Original
skristlig Conslens A;o 1674, att iagh min s. svarsader till Nandahl
Pafloraten succedera skulle: Och oansedt hogstl em;te Cancellarij Con-
slens ar recommendaiions vijs (lact sili HAgvyrdige H. Epislcopum,
sa st den lannerligen intet sa till scrachta som nu skedt ar; osvec
hvilket tillbArligh handh att hilla modernus Rector Magn, icke
mindrc villigh ar, ahn som exReHor dedh ginrde, 2. Och sasom
ingen skshligh remonslration 5r (migb vitterlighj skedd emoot
hAgslbte skrist, altsa veet iagh ei medh hvadh sogh na tenteras
emoot Hans Kongl. Maijtt var aldtanadigasle Konungs och Herres
migh nadigad sArundte odisputerlige sullmacht pa bemjte NandahI
Paflorat , och sasl oni min, sullmechtige som originnlen hoos sigh
hasver, ar vorden nogot sorhindradh ifra sin hijt ankompsl, sa ac
likavist Copien as een ahrligh man vidimeradh , sa giltigh att soc
vae aldranadigasle Konungs och Herres nampn skuldh aliena, den
botde slArre vitsordh gisvas ahn nagon undersatares otidiga daremoot
inkasl: Heller at roinflone Hans Kongl. Maijt notisiceres uti under-
danigheet utas Magn, Rectore & senatu Academico , att een sadan
skrist voro in Cov.Jisl, Academico inflnueradh, men as den eller den
aisputeras, hvarsore Magn. Rector ei underslar sigh att lata migh
bAgstbemtte Kongl. reflolntion till godo atniuta, sor ahn Hans
Kongl. M:t sigh sorkiarar hvem man meera lyda skallj Men henda
kan att och detta malle skee medh hetsnckiande, och salunda ater
tiden sorioper att komma till min Pofflefflon, som migh emoot alia
iura asbendh ac”j &c.
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nas transiisse, senatus, immo tota' Academia, in ejusdem con-
tentionis fluctus incidit, multis malis, ut odio vehementissimO,
scatentes. Apud Cancellarium quippe Academiae & Regem id
acturus Procancellarius, ut crimine talsi deformata causa accu-
ratius recognosceretur, a Conlistorio Academico testimoniura
postulavit cie PetR.eo & ecclesta Nondala, ex tenore mandati
Regii diei 23 Jun, a. 1663 poli mortem stodii Facultati
Theologicas vindicanda, cujus fraudi per mendacia & dolum
tabellam nominationis Regiae dubiam impetraverit ille, salso
allegatis soceri suisque meritis, utut nihili omnino habendis;
relponsum vero tulit, testimonio quae ad diplomatis Petreo
clementistime traditi vim minuendam tenderent excitare tanto
minus posse senatum Academicum, ab audacia Regiae potestati
adversa valde abhorrentem, quanto magis inscio eodem causatn
vere Academicam ad arbitrium suum huc usque tractaverit EpR
scopus; praeterea, Regio illo mandato soli Facultati Theologicae
dictam non esse Nondalensem ecclesiam, & stodium litteris
Cancellarii d. 2o Jun. a. 1656 datis culpa liberatum, munere,
auctoritate, honore & juribus omnibus in integrum restitutis,
honorisice tandem dimissum ex Academia abiisse, Petreum
vero non precario, sed amplis omnium Prosessorum, immo
ipsius Procancellarii suffragiis vocatum, ad Prosestionem ac-
cessisse, quam quidem, etiamsi per vicarium aliquando, ita
administravit, ut nil nili quod facile resarciri potuisset via Con-
siitutionibus Academicis determinata, neglectum fuerit (www).
WWW) Postulata Procancellarii codicillus continet d. Aug. a, 1676
ad Rectorem Acad. Magnificum mistus; ”Magnifice Dn, &c, sa-
som Pastoratets besattiande i Nondala angaar sorlamblingens vsll-
setd, och Academiens nytta ; och iag igenom den omsorg rait Em-
bete mig palagger till begges besordran, hasver med Ven. Consist,
Eccles, i rsttan tijd till Guds 'abra, varkslalt sal, Kon. Cari Gu-
slass, Glorvyrdigst i sminnelse, Resolution, att b;te Pastorat skulle
ester Academiens fundations grund , oeb det pa fflliande truuk,
komma under Facultatem Theologicam, som dhet ock st skedt
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Quo responso tesiimonioque cum eo concinente minime con-
tentus Epiicopus, senatui Academico hoc cum improbatione
R 2
medh H;s H'AgGr. Excellis Acad. Cancellari] behagh. Altsa cml-
dan iagh eij annars har kunnat, eij heller h5r ester annars kan,
sn hoos H.s Kongl. Maij.t i underdanighet, och hoos H s HAgb
Gr, Excell, i odmjukhet lata dhet veta, som sanningen och sam-
vetet sordra. FArdenskulI att iag icke roa hasva orsak att sAkia
nagon ransakning as H.s HAgGr. Excell. emoot M. Petraei otill-
bsirlige ansAkiande! sa ahr till E.s Magnis, min tjenstl, anmodan,
att mig nomine publico macte gisvas ett attestatum pa estersAlliande
puncter: sasom i;o Att Nondala sArsambling uihass Acadetniens
fundations tijd hasver lydt till Facultatem Theologicam, och att al-
drig nagon Philosophus den sArvaltat hasver. 2:o Att Hans Kongl,
Maij.ts aldranadigaste bres Alo 1665 lyder sa 5 au Nondala torsambling
ska 11 ester stodij dodh komma under Academien igen, som den
sArr varit hasver. 310 Att M, Petraeus intet kan beropa Cg medh
nagot skaal pa sio svarsaders meriter, ester han sAr en gros lact
bles ifran Acad. removerat. 4:0 eij heller pa Cna egna meriter,
ester han precario kom till Prosessionen, (vid, protocoll. sen,
Acad, Anni 1665 in mense Octobri, ni sallor) och hasver den illa
sArestat, quod notorium ess. 5:0 Att han sulsl in Julio framvijste
en Copia as H;s Kongl, Maijlts bres de dato flockholm d. 3 April,
ora Nondala Paflorat, iag sArblisver &c.” — Quo recitato d. 30
ejusd mensis tessimonium hoc Procancellario senatus Acad. decre-
vit ; ”Emadan sasom Hans HAgvyrdct Hir Biskopen och Acade-
mice Procancellarius genom dess skrisvelse till Ressiorem Magnis. de
dato d. 23 Augusti hasver begijrt senat. Academici attestatum As-
ver nigra momenter angaende Prosess. Phys, M. Andream Petrceum,
hvilket brees Ressor lact uplasa, och der uppa begiarade senat.
Academici sorklaring; sAtdenskull bles ass senat, Academico slledes
svaradt, 1:0 Att Nandala &c. derpa svarades: senatui Academico
ingalunda ansll med attejlerande, eller pa nagot annat sa tt annot-
ledes sig uthlata , an i underdanigheet ehrkanna och hArsamblingen
esterlesva, His Kungl. Maijlts nadigest nu giorde sorordning. Och
ehuruvlhl med Nandala sArsambling icke annorlcdes hasver varit
beskassadt, an att den as Theologice Proses/oribus hasver blisvit
fflrvaltadt, sa sinnes dock andra Academien tillllagne soknar, uthi
hvilka nu Theologi nu Philosophi hasva varit Pajlores , sasom tien-
stetne uthi bem;te Faculteter och annexerne hasva blisvit vacante.
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remisit (xxx), Holmiam autumno a, 1676 navigans, ubi Co
initia dum agerentur antea jam pridem jactatis de Academia
corruente querimoniis novam addere vim non intermittens,
litem quoque de Nondala motam ad senatorum Regni judicium
deduxit. Eodem se contulit Petraeus, cujus vices simoni
Tolpo, Facultatis Philosophicas Adjuncto, interea traditae
sto /Ut H;s Kungl, Maijtts &c. sasom Hans Kungl, Maij;t sam-
na Pajiorat ather lill Acadcmien nadigst revoceradt och confirme-
radt hasver, altsl gi5rs senat. Acad. attejlato dher utinnan icke
mehra behos. Eij hellec kan senatus Acad. as hsgslbemalte Kungl,
Maijtts resolution uthleeta den mening att Nar.dala eenkannerligen
sili nagon Theologice Prosessorem uthan sili Academisn, som den
sor varit hasver lyda skall, 5:0 Att M- Petrceus intet &c, Att
uthi Kongl. Maijtts M. Petrceo nadtgest pa Nandala gisne sull-
macht om hans sal. svarsaders meriter intet eenkannerligen nam-
res, eij beller kan as astis igensinnas, att han ifran Acad. ac re-
moverad, men huru han dbe pa sig lagde beskylningar ifraa sig
godt hasver, det utbvijsar H;s H6gGresl, Excell;ts H;r Rijksdrot-
zens och Academice Cancellarij bres as d, 20 Junij 656. 4:0 Eij
beller &c. Att M. Petrceus suller pa nagre privat bestalningar
vislades i sverige sa nae 2 ahts tidh, men bade I medier tidh een
Capahel och stitigh vicarium , den han siels 15nte; skulle och na-
got der utbom as Petrceo vara ffrsummat formedelst dhe gravatio-
ner han hasver varit underkasladt, sa bade sadant vall kunnadt
blisvit rattat, ester den tenor som i Constit. Academicarum Cap.ll.
2 sijrmales. 5:0 Att han sidst &c, sasom med senatu Acade-
mico om Nandala Pastorats Dispositioner as Consiji. Ecclestasl. intet
3r communicera dt , altsa hasver och senat. Accidem. icke kunnadt
bekymra sig att taga ad notam, nae M. Petrceus Kungl, Maijtts
sulmacht, bekommit eller framvist hasver; uthan uthi underda-
nigbeet aequieseerar och at tillfreds med Kungl. M;ts nadigasle
giorde sirordningh”.
XXX) In Actis Rector, ejus anni remissuro occurrit Testimonium hoc,
adscriptis Episcopi manu his: ”s. P, Dhetta Attesiatum g5r intet
tillsyllest, malle ffrdenskull pa annat satt ett annat sdkias, B, V,
Abo d. 3 sept, 1676» J. Gz.”
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sunt (yyy), domumque reversus initio anni sequentis senten-
tiam retulit senatus Regii, Holmiae die 19 Dec. latam, qua
inviolabilis omnino diplomatis Regii expressis verbis in Pe-
treum collato beneficio slandum, quidquid autem expostula-
tionum praeterea fuerit partium litigantium alterutri , jure
competenti experiundum esse, declaratum suit (zzsj.
Hoc igitur tempore cura ecclesiastica Nondalensis ad Pe-
traeum tandem transiisse videtur j controversiarum autem illa-
rum incendium nondum ita exstinctum suit, sed e contrario,
invidiam faciente vel inhibendi amatu ipso, non secus ac
materia subjecta admotisque ventjsss vires sumsit, cum fre-
yyy') Prot. Consist. Acad, dd. 16 Maji & 1 3 Jun, a. 1677*
zzz) ”Kongl, Maij;ts och Rijksens Rads Resolution ssvet Bilkoppens
i Abo, Ehrevsrdige D. Johunnis Gezelij besvars mahl, emoth Pro-sessorea vijdh Academien ther sammestides, Vyrdige ocb H6g-
lirde M. Andresis Petrceus, angaandhe Nandala-Gialdh , hvar pJ
bem:tc Prosesforen basver erhallit Hans Kongl, Maijits Confirma*
tion; men Biskoppen ther emoth vili andraga en i Kongl- Maijtts
namn sor Academien i Abo ahr 1665 den a3 ssunij om dhetta
Nsndals sasom ock sagu Gialdh utgisven ffrsaktingh; medh hvadh
mehra som Biskoppen och Prosessore.11 ligh 6sver hvat andra be-svara; Gisven i RadCammaren pa stockholms flott den 19 Decemb.
ahr 1676. — Rijksens Radh uthas Hans Kongl, Maij;t lill $u/li-
tiens besordran sjrordnade och besullmechtigade, hasva dhet ahren-
det, Nandats Gield bettassvande, noga 6svervagat, och besunnit
Hans Kongi, Maijjts Allernadigste Confirmatione- bres, sAr bernae
Prosesforen M„ Andreae Petrceus , vara sa tydeligt och krastigt,
att ostabemilte Prosesforen ther emoth i ingen matlo nagot hindet
eller meen rnj tillsogas, uthan han dhet samma, vatkeligen hasva
att niuta sili goda, Men hvad H;r Bilkopen elliesl i ett eller an-
nat kan hasva honora Prosesforen att tilltala, eller Prosesforenssver H. Blikoppen sigh i nagon matto skialigen att besvara, skall
sadant ester Lagh , stadgar och hvar theras siandh och privilegier
pa On behArigc orth och Foro competenti ulhsAras, ther att unds|
thet uthdagh , som hvar thera skiahligen prAsvas besogad tillj
yederborande hasva Cg att esterratta”»
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quentioribus Academicorum, nunc hujus nunc illius facti se
invicem inlimulantium conquestionibus, & inprimis Procancel.
lacti delationibus lacesiitus Cancellarius, litteris, Wilingsburgi
die 29 Oct. a. 1676 scriptis, quatuor juris peritis atque side con-
spicuis viris, Erico Rosendahu & Danieli Gyllenstolpe,
Assessoribus supremi Dicasterii Aboensis, Laurentio Brochio,
Civitatis hujus in partibus Juris Communis Consuli, atque
Ambros(0 Nidelbergh, Advocato Fisci, postea Assessori, Di-
casterii ejusdem Regii, in mandatis dedisset, ut Tribunali lin-
gulari {Commisjion , Commissorial - Rait), praelide Rosendahl
conventuro, asiidentes, non tantum de Quaestore Petro Gers
seniore, pecuniam ractonestae Academice minus sideliter atque
exacte administrante, Prosestorum nonnullorum, ut & illius de
vexationibus horum, querimonias, sed etiam quae Episcopus in
judicium deducere velle videretur, nec non praeterea quid-
quid causce in Academia ejus esset indolis, ut propter vel la-
tius patentem suam vim, vel locorum distantiam, ab Ipso ab-
sente facile dirimi non posset & corrigi, ad legum Academi-
carum prcecepta, mandata Regia Cancellariique statuta accu-
rate examinatum probeque perpensum aequo judicio aellima-
rent {aaaa). Quibus litteris cum inquisitionem generalem spe-
ctare Illustrissiraus videretur Musagetes, nec causis, quas agen-
dae eslent, nec hominibus qui ea actione constigerent, aperte
certoque designatis, primum indignatio calumniae delitescentis
animos omnium invasit, mox dubitatio subiit quidnam esset &
quomodo coram arbitris his disceptandum, Petreo enim Re-
ctore anno superiore orta hujus cum Quasstore, de contumelia
verborum & exprobrationum maxime, lis, minoris revera mo-
menti, quanquam acri aliquamdiu contentione agitata, arbitrio
aaaa ) Eodem die (criptis diversis Cancellarii litteris de mandato hoc
certiores facti sunt Procancellarius, Consistorium Academicum atque
Arbitrorum singuli, quarum, exceptis ad Procancellarium illis, alias
autographas alias ex originali descriptas io Actis Rector, ejus anoi
vidimus.
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Cancellarii officiisque collegarum intervenientibus sopita sere
jam erat {bbbb) t & in rationibus tarde quidem a Quaerere
bbbb) Controversiarum, privatae magis quam publicae indolis, quibus sac-
pius distinebatur Nosler, diligentiore supersedentes enodatione, bre-
viorem tamen hujus litis contrectum, lucis quid causae, inde qua-
dantenus derivandae, quae extraordinario illo acta e(t judicio, assa-
turum, bae loco desiderari existimamus, — Convenientibus a. 1675
d, 21 Apr. in domo Petrei, eo tempore Rectoris Academiae, de-
legatis quibusdam Considens cum Quaeflore rationes aliquas colla,
turis, linguae intemperantia exasperatis forte animis gravius se invi-
cem maledictis insectat! cum essenssRector atque Quacstor, rem ad
senatum Academicum detulit ille, male gesti muneris hunc simul
accusans, cui data se desendendi copia, ttibusque igitur ab utraque
parte senatui traditis codicillis, acerbiore tuendo facta contumelia
ad majorem incitati proterviam eo usque processere litigantes, ut
Consistorio inseio, nomine tamen publico, missa ad Pallores Prae-
positosque ecclesiarum quarundam tabella, de suggellu publice re-
citanda, monendos curaret Rector colonos sundorum Academiae tribu-
tariorum, ne Quaestori aut emissariis ejus tributorum quidquid esset
penderent , sed uni novo Academiae Exactori Andreae Erici sil.
Rvdman, & e contrario Quaeflor, ope Cancellarii clam implorata,
atque eo quidem successu, ut seripto illustrissitni hujus viri admo-
dum severo, die 4 Aug. signato, videre jussi sini Patres Acade-
mici , ne novarum rerum atque altercationis Audio Petrae! auctori-
tatis quid de munere Quaestoris detraheretur, seripto hoc in tem-
plis quoque e sacro eodem loco promulgate interdictum illud Re-
ctoris vi sua privare conaretur. senatus igitur Academicus, suspi-
cione suborta erroris unacum salsa rei specie Cancellario objecti,
quaecunque ad causam juflo judicio complectendam sacerent Maece-
nati vere atque perspicue exponere, & simul partes in gratiam re-
ducendi periculum sacere, llatuit. Itaque mitigato saltem , nili de-
posilo, odio deinde succedens silentium perpeluae etiam oblivionis
spem secisse cum videretur, improviso edicti de arbitris sumtis
adventu perculsi omnes certum publicunique amicitiae recuperatae
signum desiderarunt; quare dextris in sidem placatae irae coram
Consistorio die 28 Mart, a. 1677 porrectis in gratiam tandem dis
sidentes revenerunt, Csr. Protoc. Consist. Acad. dd, 29 Apr, 5» J7
29 Maji, 12, 30 Jun. 14 Jul, 14 Oct. 24 Nov. a. 1675 & 28
Mart. a. 1677, Litt, Cancell, d. 4 Aug. #. l6?s & Acta Rect.
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consectis quod minus conslaret, unius Consictor!! Academici
cognitione exquirendum Collegiique Regii Cameralis censura
deinde sectimandum, haud injuria censebatur, nec esse prae-
terea putabatur aliquid, de quo his arbitris contenderetur,
quorum conctituenclorum auctor Cancellario nemo videri vo-
luit. Moram igitur mandati exsequendi suadentes neque de-
suerunt excusationes { cccc ). Cunctatum aut erratum in ratio-
nibus accepti expenctque, longarum sollicitudinum atque do-
lorum inultorum aculeis, vel reposcendis vel reddendis, quid-
quid fuerit, conquerendi gratia Cancellarium nonnunquam ad-
iisse se haud negantes & Quaector & Prosessorutn tantum non
omnes, alieno tamen ab Academia judicio commissam rem ae-
gre tulerunt, ProCancellarins itidem clandectini consini suspi-
cionem a se remoturus, se inscio tabulam illam Cancellarii
scriptam suisse oblectatus est* qua tamen cum jactis in Conct-
florio aliquot ante menses verbis {dddd) collata, considentes
eorund. annor, in quibus libelli omnes utriusque partis aliaeque sche-
dse jam commemoratae hodie adhuc leguntur, etsi igne abolendos
illos, votis quorum intererat annuens, Consistorium die 4 Apr, a,
1677 sanxerit.
cccc) Csr. Protoc, Consiss. Acad, dd, 22 Nov. a, l6]6, 23 Febr, 10,
Mart. 9, 19 Maji a, sequentis, & Percelebr. Joh. Jac. TbNg-
strom sisoh, Gezclii d, d. Mime pag, 76 sqq.
dddd) Prot. Consio. Acad, d. 22 Aug, a, 1676 habet: ”YtterIigaro
begarade Pro-Cancellarius , det protocolleres at erosdan ett ovi-
sende varit hasver ora Nadendahl, dy hasver han skrisvit Kong!,
Maij:t och Cancellario har ora till, begarandes nu as senatu Aca~
demico een Attesl, ahn yttermehra talade ProCancellarins vijdhlss-
teligen huru Prosessor Phyjices M, Petrceus hasver procederet
mcdh detta, sardeles at han pa sin svatsaders meriter hasver st5r-
matt sigh Kongl. Confirmatio# , hvilcken han doch in originali al-
drigh framvilt hasver, hurudana dhe nu kunna vara, lara Adta
Academica , och det brees sora till Cancellarium 6svergick, as dato
d■ so Maij 656 uthvijla, larer ssirdenskull ProCancellarins begfra,
at aatingea Cancellarius tagec saken s<3re till Ransakning, siler
